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Abstrak	______________________________________________________________________________________________________	
Oleh kerana pelaksanaan pembelajaran sejarah yang berkesan dapat membentuk sikap belajar yang 
positif dalam kalangan murid, maka kajian tinjauan ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti tahap 
persepsi sikap belajar sejarah dari segi minat belajar sejarah, kebolehan belajar sejarah dan penggunaan 
bahan sejarah bagi murid yang mengikuti pembelajaran sejarah berasaskan penggunaan sumber 
sejarah, di samping untuk menentukan sama ada terdapat perbezaan min persepsi sikap belajar sejarah 
berdasarkan jantina. Seramai 55 orang murid Tingkatan Empat terlibat dalam kajian ini. Soal selidik 
yang telah diadaptasi yang telah disahkan oleh pakar-pakar penilai dalam bidang pendidikan sejarah 
serta mempunyai nilai kebolehpercayaan yang baik merupakan instrumen kajian ini. Data kajian ini 
telah dianalisis secara deskriptif dan inferensi iaitu ujian-t sampel berpasangan melalui perisian IBM 
SPSS. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa tahap persepsi sikap belajar sejarah dan ketiga-tiga 
konstruknya adalah tinggi. Selain itu, dapatan kajian ini juga telah melaporkan bahawa tidak terdapat 
perbezaan min persepsi sikap belajar sejarah berdasarkan jantina. Sikap belajar sejarah yang positif 
yang telah dipamerkan oleh murid-murid dalam kajian ini telah mencadangkan kepada guru-guru 
Sejarah untuk merekabentuk dan melaksanakan proses pembelajaran sejarah dengan menggunakan 
sumber sejarah secara intensif di dalam kelas selaras dengan matlamat kurikulum sejarah untuk 
membina minat terhadap mata pelajaran sejarah sebagai satu disiplin ilmu yang dinamik dan membina 
semangat patriotisme dalam mempertahankan kedaulatan negara. 
 
Kata kunci: sikap belajar sejarah, sumber sejarah, pembelajaran sejarah ______________________________________________________________________________________________________ 	
History	Learning	Attitude	via	Exploring	the	Historical	Resources	
	
Abstract		______________________________________________________________________________________________________	
Because of implementation of effective teaching methods can create a positive learning attitude among 
student’s, this survey study aims to identify the level of perceptions of history learning attitudes in 
terms of the interest of learning history, the ability of learning history and the using of history material 
among students which involved in learning history with using historical sources. The sample of this 
study consists of 55 Form Four students. Adapted questionnaires which have verfied by content matter 
experts and have good reliability values are the instruments of this study. The data of this study were 
analyzed descriptively and inferred such as independent sample t-test through IBM SPSS software. The 
findings showed that the level of history learning attitude and its constructs at high level. Beside that, 
the findings also showed that there are no significant mean differences on perception of history 
learning attitudes between gender in this study. The positive history learning attitude perception among 
students has suggested to history teachers to design teaching and learning with historical sources in line 
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to achieve the goals of the history curriculum to build interest in history as a dynamic discipline and 
build the spirit of patriotism in defending the sovereignty of the nation. 
 
Keywords: history learning attitude, historical sources, learning history ______________________________________________________________________________________________________	
	
	
Pengenalan	
 
Perubahan dalam proses pembelajaran sejarah yang menekankan strategi berpusatkan murid dan 
menekankan pembentukan kemahiran abad ke-21 adalah disarankan dalam kurikulum sejarah selaras 
dalam menyahut cabaran dalam sistem pendidikan sejarah pada peringkat kebangsaan dan 
antarabangsa (Kementerian Pendidikan Malaysia, (KPM), 2013). Sahutan cabaran ini adalah selaras 
dengan kerangka ilmu sejarah itu sendiri yang menggalakkan proses pengkajian secara mendalam 
berdasarkan sumber maklumat yang diperolehi tentang sesuatu perkara yang telah lepas. Maka, 
penggunaan sumber sejarah memainkan peranan penting dalam melakukan proses pengkajian sejarah 
ini disebabkan oleh sumber sejarah merupakan bahan tinggalan yang membekalkan pelbagai informasi 
sejarah tentang masa dahulu (Hover, Hicks & Dack, 2016; Wineburg, 1991; Hazri Jamil, 2003; 
Suntralingam, 1985; Newmann, 2001). Sehubungan dengan itu, sumber sejarah dapat dibahagikan 
kepada sumber primer dan sekunder yang dapat diakses secara percuma daripada laman-laman web 
(Huistra & Mellink, 2016; Breakstone & Smith, 2013; Brown & Dotson, 2007). Walaubagaimanapun, 
penggunaan sumber sejarah dalam konteks pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran sejarah 
didapati masih terhad lagi (Kaviza, Fauziah Abdul Rahim, & Nurliyana Bukhari, 2018a; Renuka 
Ramakrishnan & Siti Hawa Abdullah, 2012) walaupun adalah diakui bahawa penggunaan bahan 
multimedia sejarah dan strategi lawatan ke muzium didapati mempunyai kaitan dengan minat dan sikap 
(NurSyazwani Abdul Talib, Kamarulzaman Abdul Ghani & Nur Azuki Yusuff, 2019; Mohd Mahzan 
Awang, Abdul Razaq Ahmad, & Nur Syazwani Abdul Talib, 2016) yang memberikan implikasi 
bahawa penggunaan bahan pembelajaran sejarah secara berkesan di dalam kelas dapat membentuk 
sikap belajar sejarah yang lebih positif dalam kalangan murid. Justeru, penggunaan sumber sejarah 
yang diintegrasikan dalam proses pengajaran mata pelajaran sejarah secara teratur diharapkan dapat 
mencapai matlamat kurikulum sejarah iaitu mewujudkan semangat perpaduan, perasaan kekitaan, 
kesedaran kebangsaan dan memperkukuhkan perasaan cinta akan tanah air (Pusat Perkembangan 
Kurikulum (PPK), 2003; 2015). 
 
 
Pernyataan	Masalah	
 
Tanggapan negatif yang sering diutarakan oleh murid-murid terhadap mata pelajaran sejarah sebagai 
mata pelajaran bosan dan tidak menarik secara langsung mahupun secara tidak langsung adalah 
mempengaruhi pembentukan sikap belajar sejarah dalam kalangan murid (Mohd Samsudin & Shahizan 
Shahrudin, 2013; Kurniawati Kamarudin & Sakini Mohd Said, 2014). Hal ini kerana sikap secara 
teorinya didefinisikan sebagai pendirian atau kecenderungan yang mempengaruhi tindakan seseorang 
yang terdiri daripada komponen kognitif iaitu pengetahuan seseorang, serta komponen afektif dan 
komponen tingkah laku iaitu tindakan yang mengarahkan sesuatu yang secara tidak langsung yang 
dapat mengambarkan perasaan atau naluri antara suka dengan tidak suka atau sebagainya terhadap 
sesuatu perkara atau fenomena yang dikaji (Rokeach, 1973). Justeru, sikap belajar sejarah dalam kajian 
ini adalah berkaitan dengan kesukaan terhadap displin ilmu sejarah yang merupakan dimensi penting 
yang perlu diukur selaras dengan pendapat Nokes (2014), pendapat Dan dan Todd (2014) dan pendapat 
Rosfiani, Akbar dan Neolaka (2019) dalam artikelnya yang telah menjelaskan bahawa  terdapat 
kepentingan dan keperluan untuk membentuk sikap belajar yang baik dalam mata pelajaran sejarah 
melalui pelaksanaan strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.  Walaupun penggunaan 
sumber sejarah dalam proses pengajaran dan pembelajaran didapati dapat menggalakkan proses 
penerokaan sejarah secara kritis dan analitis dan meningkatkan kemahiran mengaplikasi, menganalisis, 
menilai dan mencipta idea melalui fakta sejarah yang tepat (Reisman & Fogo, 2016; Wineburg, 1991; 
Hynd, 1999), namun sejauh mana penggunaannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat 
membentuk sikap belajar sejarah yang positif dalam kalangan murid masih belum diketahui lagi dan 
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telah mencadangkan terdapat suatu keperluan untuk menjalankan kajian ini. Justeru, kajian ini adalah 
bertujuan untuk mengenal pasti tahap persepsi sikap belajar sejarah bagi murid yang mengikuti 
pembelajaran sejarah berasaskan penggunaan sumber sejarah.  
 
 
Objektif	Kajian	
 
Objektif kajian ini adalah seperti berikut: 
1. Mengenal pasti tahap persepsi sikap belajar sejarah dari aspek minat belajar sejarah, 
kebolehan belajar sejarah dan penggunaan bahan sejarah. 
2. Mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan min persepsi sikap belajar sejarah yang 
signifikan berdasarkan jantina. 
 
Soalan	Kajian	
 
Soalan kajian ini adalah seperti berikut: 
1. Apakah tahap persepsi sikap belajar sejarah dari aspek minat belajar sejarah, kebolehan 
belajar sejarah dan penggunaan bahan sejarah? 
2. Adakah terdapat perbezaan min persepsi sikap belajar sejarah yang signifikan 
berdasarkan jantina? 
 
 
Hipotesis	Kajian	
 
Hipotesis nul bagi soalan kajian 2 adalah seperti berikut: 
 
Ho1: Tidak terdapat perbezaan min persepsi sikap belajar sejarah yang signifikan berdasarkan jantina. 
 
 
Metod	Kajian		
Kajian tinjauan secara deskriptif ini melibatkan seramai 55 orang murid Tingkatan Empat berdasarkanh 
menggunakan teknik persampelan bertujuan yang melibatkan empat kelas sedia ada di sekolah 
tersebut. Instrumen kajian ini merupakan soal selidik yang diadaptasi yang telah disemak oleh pakar 
dalam bidang sejarah serta mempunyai nilai kebolehpercayaan Cronbach Alfa iaitu 0.93 iaitu nilai 
yang baik (Nunnally, 1978). Data kajian ini dianalisis secara deskriptif dan inferensi ujian-t bagi 
sampel tak bersandar melalui perisian IBM SPSS versi 24. Interpretasi tahap sikap belajar sejarah 
dalam kajian ini telah dilakukan berdasarkan tiga tahap min yang diadaptasi daripada kajian Jamil 
Ahmad, (2002) seperti yang ditunjukkan pada Jadual 1.		
Jadual 1: Interpretasi Min dan Tahap Persepsi Sikap Belajar Sejarah 
 
Min Tahap 
1.00 – 2.33 Rendah 
2.34 – 3.66 Sederhana 
3.67 – 5.00 Tinggi 
Sumber: Adaptasi daripada Jamil Ahmad, (2002) 		
Dapatan	Kajian		
Bahagian ini membincangkan dapatan kajian adalah seperti berikut:		
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Soalan	Kajian	1		
 
Apakah tahap persepsi sikap belajar sejarah dari aspek minat belajar sejarah, kebolehan belajar sejarah 
dan penggunaan bahan sejarah?		
Berdasarkan Jadual 2, tahap persepsi sikap belajar sejarah berada pada tahap tinggi (M=3.80, 
SD=0.58). Dari aspek konstruknya pula, ketiga-tiga konstruk dalam persepsi sikap belajar sejarah iaitu 
minat belajar (M=3.78, SD=0.45), kebolehan belajar sejarah (M=3.67, SD=0.33) dan penggunaan 
bahan sejarah (M=3.95, SD=0.53) juga berada pada tahap tinggi dalam kajian ini. Oleh itu, dapat 
dirumuskan bahawa tahap persepsi sikap belajar sejarah dan konstruknya bagi murid yang mengikuti 
pembelajaran sejarah berasaskan penggunaan sumber sejarah dalam kajian ini berada pada tahap yang 
tinggi.		
Jadual 2: Statistik Deskriptif bagi Persepsi Sikap Belajar Sejarah 
 
Item M SD Tahap 
Sikap belajar sejarah 3.80 0.58 Tinggi 
(a) Minat belajar sejarah 3.78 0.45 Tinggi 
(b) Kebolehan belajar sejarah 3.67 0.33 Tinggi 
(c) Penggunaan bahan sejarah 3.95 0.53 Tinggi 
 	
Soalan	Kajian	2	
 
Adakah terdapat perbezaan min persepsi sikap belajar sejarah yang signifikan berdasarkan jantina?		
Min persepsi sikap belajar sejarah adalah lebih tinggi bagi murid lelaki (M=3.83, SD=0.54) berbanding 
dengan murid perempuan (M=3.78, SD=0.62) dalam kajian ini. Berdasarkan keputusan ujian Levene’s 
yang tidak signifikan (F=0.27, p=0.61), keputusan ujian-t sampel tak bersandar dalam Jadual 3 telah 
melaporkan bahawa tidak terdapat perbezaan min persepsi sikap belajar sejarah yang signifikan antara 
murid lelaki dan murid perempuan [t(53)=0.32, p=0.75]. Justeru, Ho1 gagal ditolak. Maka, dapat 
disimpulkan bahawa persepsi sikap belajar sejarah adalah sama antara murid lelaki dan perempuan 
dalam kajian ini.		
Jadual 3: Ujian-t Sampel Tak Bersandar Persepsi Sikap Belajar Sejarah Berdasarkan Jantina 
 
   Ujian-t bagi persamaan min 
Ujian 
Levene’s 
t df p Perbezaan 
min 
Min 
ralat 
Piawai 
99% selang 
keyakinan 
bagi 
perbezaan 
F p Bawah Atas 
Perbezaan 
Min 
0.27 0.61 0.32 53 0.75 0.05 0.16 -0.27 0.38 
     *Pada aras signifikan 0.05 
 	
Perbincangan	Kajian		
Sikap belajar yang lebih baik yang telah dipamerkan oleh murid-murid yang mengikuti pembelajaran 
sejarah berasaskan penggunaan sumber sejarah dalam kajian ini adalah konsisten dengan dapatan 
kajian Nokes, (2014) dan Reisman, (2012) yang telah mendapati bahawa proses pembelajaran yang 
menarik dapat mengubah sikap, peranan dan tanggapan negatif murid terhadap mata pelajaran sejarah.  
Sungguhpun begitu, kedua-dua dapatan kajian tersebut juga adalah sealiran dengan dapatan kajian 
Rantala dan Van Den Berg, (2015) yang telah mendapati bahawa murid mempunyai kecenderungan 
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yang tinggi untuk belajar dengan menggunakan sumber sejarah walaupun mereka tidak dapat 
mempamerkan pencapaian literasi bacaan yang baik. Justeru, ketiga-tiga dapatan kajian ini adalah 
menyokong dapatan kajian ini yang menjelaskan bahawa sikap belajar sejarah adalah lebih baik dalam 
kalangan murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan sumber sejarah. 		
Tambahan pula, tahap konstruk minat belajar sejarah yang tinggi yang telah dipamerkan oleh murid 
dalam kajian ini adalah sealiran dengan dapatan kajian Mohd Mahzan Awang et al, (2016) dan kajian 
Nur Syazwani Abdul Talib et al, (2019) yang telah melaporkan bahawa sikap murid adalah tinggi 
terhadap penggunaan bahan pembelajaran multimedia sejarah dan pembelajaran sejarah berasaskan 
lawatan ke muzium. Hal ini kerana murid berasa lebih seronok dan gembira untuk membuat proses 
penerokaan sejarah dengan proses analisis bahan-bahan dan sumber-sumber sejarah secara autentik 
berbanding dengan hanya mendengar penerangan guru semata-mata sahaja di dalam kelas. Pendapat ini 
adalah konsisten dengan dapatan kajian Kaviza et al (2018b) yang telah melaporkan bahawa kesediaan 
terhadap proses pembelajaran berasaskan sumber-sumber sejarah didapati mempunyai hubungan yang 
signifikan dengan motivasi intrinsik dalam kalangan murid. Justeru, dapat dirumuskan bahawa murid-
murid didapati lebih berminat untuk belajar sejarah melalui pembelajaran sejarah berasaskan 
penggunaan sumber sejarah. 		
Selain itu, tahap konstruk kebolehan belajar sejarah yang tinggi yang dilaporkan oleh murid yang 
mengikuti pembelajaran sejarah berasaskan penggunaan sumber sejarah dalam kajian ini adalah selari 
dengan pendapat Cowgill dan Waring (2017), Renuka et al (2014) dan Kaviza et al (2018c) yang telah 
menegaskan bahawa kebolehan belajar sejarah yang baik dapat dibentuk apabila murid didedahkan 
dengan aktiviti analisis sumber sejarah dengan kerap. Hal ini kerana murid-murid dapat 
mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam melahirkan murid-murid yang berdaya saing di 
peringkat global, di samping mereka juga dapat meningkatkan kemahiran-kemahiran seperti 
mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta idea melalui fakta sejarah yang tepat. Justeru, 
kebolehan murid mengaplikasikan kemahiran-kemahiran belajar sejarah melalui penerokaan sumber 
telah membolehkan murid-murid dapat mendalami dan memahami ilmu sejarah seperti yang 
dihasratkan dalam kurikulum sejarah dan pendapat ini adalah selari dengan pendapat tokoh pemikiran 
sejarah iaitu Samuel Wineburg yang telah menjelaskan bahawa kebolehan murid dalam kemahiran 
belajar sejarah bukannya bersifat personaliti atau wujud secara semulajadi dalam diri murid, malah 
mereka perlu dilatih secara intensif dalam proses pembelajaran yang dirancangkan. 		
Di samping itu, tahap konstruk penggunaan bahan sejarah yang juga berada pada tahap tinggi bagi 
murid yang mengikuti pembelajaran sejarah berasaskan penggunaan sumber sejarah dalam kajian ini 
adalah disebabkan oleh murid-murid didedahkan dengan pelbagai jenis bahan bukti sejarah yang 
berfungsi sebagai bahan penting yang memaparkan sumber maklumat sejarah seperti disarankan dalam 
struktur displin sejarah (PPK, 2003, 2015). Penggunaan sumber sejarah seperti sumber primer dan 
sekunder dalam kajian ini telah membolehkan murid-murid dapat membina pengetahuan dan lebih 
berkemahiran dalam menentukan jenis-jenis bahan atau sumber yang dibekalkan. Sungguhpun begitu, 
dapatan kajian ini adalah bertentangan dengan dapatan kajian Kaviza (2018) yang telah mendapati 
bahawa tahap pengetahuan, kemahiran dan sikap terhadap penggunaan sumber sejarah dalam kalangan 
murid tingkatan empat adalah sederhana. Justeru, dapat dirumuskan bahawa pelaksanaan pembelajaran 
sejarah secara sistematik dan konsisten dengan menggunakan sumber sejarah di dalam kelas telah 
membolehkan murid-murid mengakui keperluan mereka untuk meneroka sumber sejarah bagi 
membentuk proses pembelajaran sejarah yang berkesan.		
Walaubagaimanapun, dapatan kajian ini yang menunjukkan bahawa persepsi sikap belajar sejarah 
antara murid lelaki dengan murid perempuan yang sama semasa mengikuti pembelajaran sejarah 
berasaskan penggunaan sumber sejarah adalah sealiran dengan dapatan kajian-kajian lepas yang telah 
menjelaskan bahawa jantina murid tidak mempengaruhi pencapaian, persepsi, proses pemikiran mereka 
di dalam kelas disebabkan murid-murid adalah seiring dalam mengikuti proses pembelajaran yang 
telah dirancang secara komprehensif (Marlina Ali & Shaharom Noordin, 2006; Zamri Mahamod & 
Christine Linsah, 2018; Nurul Salmi Mohd Razali & Isha Awang, 2014; Umi Nadihaa, Zamri Mahmod 
& Jamaludin Badusah, 2011). Dapatan kajian ini juga selari dengan pendapat Hampton dan Mason 
(2003), Daly dan Stanfford (2008) dan Mok (2008) yang telah menjelaskan bahawa jantina tidak 
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mempengaruhi persepsi sikap dan kecenderungan seseorang individu untuk terlibat dalam sesuatu 
aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. 
	
	
Kesimpulan		
Dapatan kajian ini telah menunjukkan bahawa penggunaan sumber sejarah dapat membentuk sikap 
belajar sejarah yang baik terutamanya dari segi minat belajar sejarah, kebolehan belajar sejarah dan 
penggunaan bahan sejarah. Kajian ini diharapkan dapat dijadikan panduan dan rujukan kepada pihak 
PPK dan KPM untuk merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan 
penggunaan sumber sejarah bagi memastikan matlamat dan objektif kurikulum sejarah yang ditetapkan 
dapat dicapai dalam membentuk modal insan yang seimbang dengan menghayati nilai-nilai murni yang 
berteraskan kepada keagamaan, berpengetahuan, berketrampilan, berpemikiran kritis dan kreatif serta 
inovatif. 	
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